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RESUMEN 
 
Este estudio evaluó los efectos del ejercicio sobre el estado antioxidante en maratonistas de 
diferentes altitudes. Diecisiete atletas residentes en los Centros de Alto Rendimiento (CEAR)  
del Instituto Peruano del Deporte (IPD). Su distribución fue de nueve en Huancayo (3245 
msnm) y ocho en Arequipa (2350 msnm). Niveles de Capacidad Antioxidante Total del 
Plasma (CAT) y Ácido Úrico (AU) se midieron antes y después de realizar el Yo-Yo 
Endurance Test para la  obtención del Consumo de Oxígeno (VO2max) y la Velocidad 
Aeróbica Máxima (VAM). Se observó una mayor CAT, VAM y mayor VO2max entre los 
atletas del CEAR  Arequipa. En la ciudad de Huancayo los atletas tienen mayor nivel de AU. 
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ABSTRACT 
 
This study evaluated the effects of exercise on antioxidant status in different altitudes 
marathoners. Seventeen athletes living in the High Performance Centres (CEAR) of the 
Peruvian Institute of Sport (IPD) Its distribution was nine in Huancayo City (3245 m) and 
eight in Arequipa City (2350 m). Levels of Plasma Total Antioxidant Capacity (TAOC) and 
Uric Acid (UA) were measured before and after performing the Yo-Yo Endurance Test for 
obtaining oxygen uptake (VO2max) and Maximal Aerobic Speed (VAM). TAOC increased, 
more VO2 max and VAM was observed between athletes regarding Arequipa. In the city of  
Huancayo athletes have higher UA. 
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